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V_O_ L_. _1._-~NO_. =1=9=~--==-===-----;-----=W-O_R_c_.E_:.S_T--'E=R_:._MASS., W EDNESDAY. F EBRUARY 9, 1910 PRICE T HREE CENTS 
Relay T earn Trials 
Go off WeD- Tech Hu 
a Sp«cfy Team 
On Satltrday night tb•• r~lay tenm 
trill luwe it8 i1r!tt rent tryout ot. the 
honrds 111 the R .\ .• \. games in 13o~on. 
wben they will try to reverse lut 
~-ear's dtofeat :<t the bands of the Am 
lu'r~t Aggle•. 
What tb~ rt'Sillt of the me~ will bE' 
is " mnlter t>f et>uj<M"tu"'. !t CAn bt-
•nicJ. hnwt'v••r, thllt 'l'e••h hns uodouht 
l'•llr l!Ol tngPihE'r the j!'rMite!!T qunrtclte 
of ind1>0r llprintrrs in h~r biuor,v. lltttl 
it is only lack of ~ondltioniug and 
pr..rtiee on tbc futl' I~<~ints, enal!ed by 
1hc handienp in•urrcd in loea.tiog " 
plnco to train until 11 short Urne o.go, 
that will ennJIC dcfent. As (nr "" ncturu 
:thilhy g~s. nl1rniuiog tlinl tb~ Aggi .. s 
hn''" n grPat t~am tuol1 lu~''" bef'o work· 
ing out ns noolll)' noontbs ns we have 
Wt~k.. the UIIIDDf(PIU~nt or tht' T~ob 
team rbink!l we have tbr · •call." 
BARON KIKTC HI VJSTTS THE 
INSTITUTE. 
Ru"'u U:tiMim Kilncl1i, pn.,;l<lt•lll 111' 
l{~·m•• l"uin•rtoitJ •• Jupan. uaw nn iul~t· 
N<tetl •isllnr '" I bt· 1ustitute !Rst '""'lt. 
U"ron Kiki,•hi i>< ••f tllc -nruW'i eln--s ant! 
r,"l•t•h' t-.l hi" wcMt.•ru .... ,lut<.u.tiun in 1-:ng--
hu:..t, :tttt~rn~tr•l rN-urninu to hi~ nath•t' 
ln.n,l, \\lwn• h, ... hn!.' hC't.~,.ml.e t•romin('nt in 
tlu· c~llh'ath•un.l W(lrk .._,( his ct.•untn--nuou. 
1 [ U.. '" t~ s;tmuri t:l:UiS thA[ J~ft8n.. tuvks 
lt•r lh•• higbt••t 1\lt>nls in lnt.·lll.'<'tu.~l an•l 
"'''"'I :lt'hi"'''""' nt•. :wd flnron Kikirhi 
'"'~ roi...,,t to tbf' J'l'~rn~~e h)' 1be ~;m 
}IHt•t• bt't"tlU:"'· ,,( lh~ vnhmbh~ ~·n·if.-""-'ti 
rt•n•f,•n"'1 L~· him. Itt• t'~llrt•~tt hlms..•lf 
tlk Htm·lt J•h.·:.~-..1 1 •• ,. "hat lh.' !CU.W" :u the 
lu•llnu,•. "'"' t•.rti~lllurly <;<• with the 
4~f'tnhinAth'u tl( tht• t"(lucn.tiomtl tuhl f"Urn· 
uwrr-i:tl ~·lwuu ,,f tnslru<"t•ou B"'i CArrit'fl 
nn in lht• l),•parnn,•nt '-'( lJf'<'lmnica.l 
t·;u~Yiu.-'t•ri .ttJ:. linr(lo Kikit·bi hl\.8 ~'ft 
uptJ.'· ,•a]h••l tlu '• Prt ~ult'llt l*~liot, • nf 
,Jupnu. 
l N'TE RESTINC REPORTS. 
Thl' ~oudhlnti'S havC' bc.-eu Je,-eloping Lnst \\'t'dnesdnr ,,.·~n)ng t be fi••e 
like Whirlwinti~, and i! [be team ~- llh'll wbo attended the noch~l~r COO• 
ur•<'S 11•itbout llD.)' <«eluent~. it wiJI he \'t'nl io•n tiS d~ltlgall'S from the \\'. 1'. J. 
tit fnr 11 J!teut hrllllt'. Coacb 0 'Coonnt Y. ;\[. l:. A. gave UHI~I iulcrcsling ac · 
i• ool 11~ optitni.Qtic :lll the er.plaln of ec•nntK (>( their ··~it. ~'Tom rbr evi 
lbt• re:uu , howf.'v~r. nml b gh-i.ng tbr olenr~ ohtnined it i• quite RpJ•Rr~ut 
.\ggies iull r redir for tbetr nbilit.•- nod 1 hat rb••y bnd " u•tght.•· good tiiJU' aocl 
prnttke. nno1 mrtkiol" hU. "dupt'" tie tlun tloey bo\'C broughl hn•·k entbu 
N rolingh·. 1•lu•m and nen• ldCliS tbnt will be of 
The tri:.l~ to J•i~k the te:uu w-..r~ b~ltl l("''lll lot•nHit to the 88-"'ciftliou. Ooe 
lnst . nturolny. 'fhpr~ ...-ns n hca"y "'ilHl tolol of the hearty welcome, gooll (rl· 
J,Jowing 11ntl th~ tit~~· wns ,.~r.•· t•of,J, S<l lowshir• and lJOHpitnlit~- ()( tb~ pt'OIJl~ 
ths.t the t•onditiou~ w~re mO!'t unfnvn r oi RtH.•h("!fft.•r, who deoi.ed t.boUUI~htes nt 
uble. Thl! time fM tbl' full distance, tho' l'bri,tm:l!! huJiilay season to give 
:t!ll) ynril'<. wu rtry .rl'ditablt'. and snr- the tl~legtltP• a roytll re~eptioo. Ot~rs 
prlsi11g iu !1111111' insumc~~. spoke of lh•• spirit of the gathering, 
The sqund to h~ pi•kl'd from for tbe tb,, protN•tlinl!'l, tb<' lfMil resull.s ob 
Bo~tou r~ee '1\'1111 l'liminntf'd to 6\'e men, ttiitiPtl, elr. Tloc report~ wcr~ brief 
as !ollo"•s: Cnptnin Kennedy, M. G. :ontl were Jlll>llf'llll'tl In an ~ntdtainiug 
llllllif!lln. E. loromb. Porlel' nua B .• T. '""' in"i nll'th·p ltH<Unl'r. A sreeial 
llnmgnn. Tb<• dltl'~renee in tim~> ht>- ntU•irnl selcc1ioo gh·l'n by the King 
t"'~"~ Lht'.se flt·P me.o wns only a st-eood, 11rorhNfi w:~s mur.b. a.pprceia.ted. 
~o thnt "ridenUy ·r~h is to he rcpre Thi• \\Hk \\'t>olncsilnJ· tbcr" wtll baa 
•ent~d hy fhr best balanced team tbnt r<rl\'rllll •l>!'tlkl.'r, nnrl rvcryon~ is in· 
•·•·rr hore bt'r rolora. Probnhly on u ''itetl t11 not<•n•l. The onc.-etln~t n·m b..-
fnir <IllS the 1 ritlls might bn.ve resulted lfl» nt i p .ou .. 8lld Ins! htt.lf au hour. 
difl'<'rt'IHiy~ lUi <"onditioos were notice· 
ahly :tj.tllinst et'rtaln of the men. 
Wllo the Jour men to run will b<' lJI 
M difficult to answer now as ever. 
1'brre of 1 hem nru pnset iea l ~erlai11· 
rit••. hut the other pnir, "Whose time in 
t br trill)~ WM practio11Tiy n tie, wl11 
hR\'1.' In fight it out, and lbe man wbo 
~b~w-s np ht'sl on the fine points of the 
gan~o• in the praetiee tbill w•ek wllJ be 
lbt' weerion. 
1! is rntbt'r fnr lo l1>0k allead, bat it 
uoi~hl oo mention<'tl intitlentally tha t 
T~h ·~ quarter milo squnil will agAin 
~biue oo thl' e.inders tlti5 ~·ear. 
.\s yet no raet'S ha\•c bci.'D n.rnnged 
for cht"t 1-:nuru+..; • nwt•t in \Voreestt!r- on 
the 2 hrt. loot ncgotin i ions are nuder 
way ana Teeb will undoubtedly raee 
SOllie eoUt'ge 1enm that nlgb.t. 
f>!'un,~·tnoia hruJ t.hirJy ba!ltctl-:~11 
games sclle.<lulN. 
W IRELESS NOTES. 
•I r:~ wing ror n new dC8lgn of Pout· 
"''" ""' bA~ 'heM matle. bl).vinsr pro•'is 
inn for 11 wntrr rooled •o(II'N l.lOtHl ... 
~tronj!' ero .. ~ nul.goetie flt•ld. supply or 
h~·dn~t•:~rhon •·npor. :tntl bnod regula-
tion. Thi~ pi~ce ol npp:trslus will be 
''"Minll'tt'•l for 11~1' with the wireleM 
tl•l~phuol'. 
CALENDAR. 
w EDX ~:~o \ \'. }'ch. 9. 
Y. )1. t' .. \ . tn<«'ting. 
Hll.'t' Cluh Weflill!(· 
FRIDAY • . I-'~ h. 11. 
5.0<1. t'oDoquinm mec>ting. 
. 00. Elertricnl SoeiNy mcl'tlng. 
~ATltJm.!Y, Feb. l!?. 
Tl'ntk meet in Bo•ton. 
:\lOXD.\Y, l"eh. H. 
Or~boora r~bearML!l. 
B1t1<ketbllll prnr1ice. 
A Call for Talent 
Committee on "Tetb Night" 
Looking for H~lp 
WORC EST ER C HEMICAL <.:L\:8. 
Tht~ \rnre•....,U'f t 'IH~nti4·~1 Ctuh h;ul 1h. 
--.,•nu uwn1hly uu,•tinJ; itt titth"'hun l.uh--
,lrllt\•1 H~ ~tmJ•hay '~'"'·uiltJ.t ~tl·t.:tr~ 
:-o.flulin._..,lcy rNul 111t· mii)Uh cH th•• l'rt .... 
\'iou., Ult"t tinJ.t. ~ftt·r wl1irh ~- \\-~ ltttt••'•• 
1'be committee ou '"redo Xigln" for .. r !'lark l'uiwr.uy l-'11''' "" ~>lltli~•· of 
next ~·enr ""' getting m•tter8 well IlK• "''~1tin an.l l..un,•l-..-e!IS rt~ludlo>n' 
uul)Qr W3J. with tbr• hlt"3 o( mnk.in.s,t i'C. prt~'l'fo~ fHr ufi!ftnlt" t"i)lnJI(tUfu.lli\. Thl~ 
ri!'l" mud' n Tt-t-h fuuNiou ttiJ pos~lUlo. ,.,,II .. J~h .. l ••f pa_..:~iug lbt'- C"HUIJ«UIU•l with 
-' ~ .stnH••t ht..•fttre lit t.ht• toluwns of' tbu ll'yt lr.,g~n tbi"C)Ul!b _A. tube t:•UURinius;,t c.,. 
Tl'\•h ~~~~~. u pluy l~ tn ho given iu 11 '\i, • 'u, l'l. ur •iuulut 1nrt~l. FOAII) <tCIIl• 
IOf'al thrntrf", probnhly thf' \\'ortt'tller, J!t'mul~ \\t•rt• tlulrtj:•••l to &lu- fttuauatu~ 
\\ltb T~<b men mnk.inlf up tho cnst ...... ri,,. in th•• "n~ :ln•l Ulnrt.,111nic ,..,.)to-, 
Hul turllti'r than tlHH. the produCtion t•II!UIJ.!.''d ,,} nrwwit• HU\_·"' 
will h~ tnr tuo~ (lbjOJo'nhlt• if wrlh,('n R··nj •• \o!lt"rtcut fnllt•t\•·•f "itb on :1 • 
by n 'l'ech man, ur gt'UUJl of Tt.~b me.n. <o~1rlll'f ,,r a.u artit·h- "hit·h ni•JW11irf't] ••· 
Talent nlong thi~ line mu~t \111 re..ting lh•• ·'•••mml o( lmh .. trilll uu•l F:n11in" r· 
un,Jisturbl'd SOlUt\Whl'\r('. hut Jtn\\" is the r in~ C1wmto.tr-,\. 110 du• •• t•ttt mi .. sry nr f' · r 
•hnnc<' to sil up nnd t~ke notice of tb• 1rnm .\I!!,.P. · · l•,r ,,,., . .,, \1, nut.· b. 1'11 .. 
po11$lblliti('l! you bll\'(• hltlMn nWA) . lpln11 "h•·ra nnnlu·~• ll'"'"' 11 lllrll•· 1•·r 
\'"(•ty ma.rkt'tl itiJility n.long tl~ttry othor ••••nt .. ••( 1nor,:nnit• .,:eH hiut',• tbt• utlu:-r 
Jtn~ rut.'ntivn~tl hns pr(f'~nt~d it.st•lf o;,,Jur,·• .. Ht JW~t!l'-.. mtll :tTt• ~rif"lnJ,t out. tbi~ 
with th\' first. sugg~tion ot tbQ DN!d, ~ '"'\utr•t• ~-..·u t •••l tu l~t-• n \~~t:' J,Z~tttd fllti\. 
""'' ~o it woul.t sc~no rertofn 1 hot tbcro l \II I h·· f'l:Uol~ noutlp,,J \H•rt• t:r""" oo 
:trt• uuut~· \Tho rnn write or :tid in tbe lh•• l'rh'ltlf" <'l)tt .. t. 
\\'tOtillll of jollOt lht> piny tbnt i8 so bad l'rllf ~"~··t•<•r r .. u ... , .... l ,,, \noh r 
1~+ rU.'l•Ue•l. Nu SfH!t"ial ~trtct:ion~ 1uc t••n. ~h·inJl a ~·rit .. ~ tlf t•"nl•nn""Dfl411 •lf 
f:\itl IIJl<IO lht• ehftr3eler uf thP tol:ty, or l lhl• mo·•h••l~ "'"~ f,.r ~t:lntll<~oli~rinfo! neitl 
uu tlw 1,Jnt: jpl\t mn.k~ i~ ['lt-tulillg, ...,.,hultul-. u ... ••l us \'tllutrlt'trrf!" A-Uttlf""'"' 
lnughnbl<!, no ben\·y part~. and, with ~-,.,.., :~<·tmtl •·~1~·riu~o•1ll• n~o·lc• loy tb~ 
wluattl\~lrr kno~ks thn.r ~Dn 1J, .. mud ..... ""'f'*'U~wr tJw -.t.r·r•tl~ S:tt-t\'11) tu(!th"'t 
wlthoul nay ~~tlglt\'lltion or dl•llkc or -.·,·onr•l '" ,,... 1~-. n•·<ttrat~. Th•' 111\'lht"l• 
mnlirt', ancl wbi(•h will not ~poU Lh(• 11~'-l \H n• .rh• "fJ11'\'iflr ,:r•n·ity rnt~hu,t: 
piny (nr 0111 j!Ur~L.,_ \\'~ Wftlll lo gh·~ tl•r l'r"''l'llftllllll lllt'lbu•l ; th~ n>nlnl!• 
thC (VJiftYt""S ftnd tbmr frlent]ll- (l If riO U tt1htttf. 1Uitl :'\ tut•1ftUd Iii "hirh ft pij-.•1h• 
t•in~t ,1!<11111 tintr,'' nn<l nriglnnl wo;k ln•t•'11'.' of ~ t:nn•H•' ,. •• tll<"tl •. 
frorn fttnrt to finish will cto it he~t. l \ 11 tnlfl un-..•"'" fnllou_,..t, ~hmc)! "turh 
"rhnPe who t hiuk 1 ht'.Y would Hk.c- 10 put tbf'l uwrnlwr-... 1n•IU1J,:..-•I an h,:rLt n•fr.->Ul 
n littlr work un :10 ori~,;i1JDl p\u" "'''111 "· ~hun hi l~t 80mo ot lho• romrniltr•v 1',.-,.j,J,•tol ~;~~ ••ll 01•'111"1 tbt· •<"'OUII l•lrt 
{ whit-h t'Oil~iMts u( Kin~. nixon, liar· tlf tL·• IU,~.t·tiuu; with J!UUI .. Upcriu,··nt• 
"'1'1'· l'laiated nod l'olter or lBl!!) •iunlur lu lh!""' r:lrrit•tl nul hv llal>~>r 
kn!l'" rut .oon n; J'"I!Bible of their in· 111111 tlu•l fur J•NKiu~iug t·lt•·lrt•n.~ 
l~ntion. Thi• statcm~nt •hould bo II. 1\.. Cumn<in~'" fotl~•H'II \\ith '"' :;h· 
rnntlr within tlt~ n«:"Xt rw·o o r t.bn'c '-IroN c){ hb :utrtlt~ nn H·Turia.n l'urf'l•• . , 
"'d•k• lH th~ tliO!It. llo•l ~ltoulol 1~11 Ill<' I \ h~•ton of tb~ ~olor. l•lliul! till' fln•liul! 
dotorn~tl'r tH' the {llD\'. IOI{"l bt't with ltD of Jt 111 , "' •l~t•~l< hnol l~r witll' 11''' or 
\IUtlinll ot th~ Jllo;. Writers rA il bo h. ""~. 1(1\'t'll, rh~ faloror II!L• lrt•nll~l 
•nn• of re~eh•ing fllly aiol ,,.bicb tho•• "' 11 ~~~~~~~ <llh<lllnl'l' (l'(l:n lll<ltlu•k.• and 
•l••t-in• from Lhl' ('tlmmitLct, and wbiei1 •·XJHI..~~I tn "lJnlt~ht nntl air. 'fn·lt•rn '"X.· 
i• Jn their ptiW"(~·r to gl\•c. Tbilc e11nnce r~irn\•nt .. tH\ th·• <lfttl~t4U('f_l obhtintfl rrnm 
~~ OJ><'D to ~11 elaiJllr•: now wbieb elft•~ rutollu•k• •l"'"' thnt It i• a IJroonP·•I~ri..,t 
t·:tn gf't C)Ut n at-Uo-tl 4 'pntther "f the• uf lndigtl. 
'J11u~ It:~\ IUht"tir !1UIJHh\ut•4~ Uc-t\\ fll.fi•l., 
COLLOQUIUM MEETING. 
.\t rloc \'oflo!)uium k'i'b. I Frof~or 
Puff !fA'''' An ~n~ll~nt pnp~r on tbe re. 
ltN•IiM nf ~nth•Hic myOL When ! Ill'•~ 
t>\'3, whid• ue ~omptlJII'd of l!lllllll, n~g­
Atii'PI}-·~h&<j!.I'CI paHi~lt'S CJr elr•tm ns, 
•or~ke n menu plnte. many of iht>m pen 
••Inti<' into it and a re ab!IJ)rbell, bnt 
~~~me r<•houud or art' reftefl~d back, 
u•hlle their imp11et nn tbe plate caullt'l\ 
h in tur n to ~l'nd uut n stream of t ie•· 
1 ron~ rniiPcl "•e•ondA.ry cnthodll rayll." 
oCtlUl more num~rouTJ than the- primary 
Ull\'5 whlrlt •lr lku tilt' phiiP . 
P rnfessor DntT r~•·it>wt'd aod com-
JlRrf'il tb~> work of mKn~· dl.lren!n~ ia· 
Vt'Stlgn<or•. showing how tbe numb~r 
1111d veiMity of bo th tb~ !K'eondAry anu 
rl'!lPcteol rays can IJe d!'t~rrnined. 
ru"t" r II•• Cht•tl"'AtH1tb lhn.t af tbtl" natural 
•uh•IAI"'''· 1'l~t• ~ultio11 eolor, bot~~wr, 
i~ •wt ~t J!tM~l nJSt Llw orig-anal 
INSPECTS WATER PO~ ERS. 
Prof. <'. ~1. \llen. r•rof<·"l!!r o( II" 
.tr"ullr 1-~t~l(iui't'tin~t. madr • '""•·nl trip 
rn ('nnnrln. insp••cti1111 '~'<a lor J'O" ~..,. 
"'ith " ,.[(,., to tbrlr fulurp de\'t'l<>pmo11L 
HAMIL TON INCREASES EN-
DOWMENT. 
URtniltlln C'allt•ge hn.• iner• ""') it• 
en<loll\ meut hy •~oo.ooo iu tbe JoO"I y!'llr. 
Tfal f O( t!UI AIIIOUDl Willi jli•~n !Jy \10• 
drc\\ ('nrnpgi~ in r<'<'tlw>ilifln ot t:lihu 
R•••l '• "''"let' in sitlln~ inlt·mati!Jnltl 
l>f'f\<t•. It i• t'7.j)loei<,J thou $11)0,000, 
g1vr·n I•J tlo~ l~ll· ,J(Ihn :::. K"nn,..ly. will 
bt- 11'!1!<! w Mnhli~b 11111r•' fr,...Junnn 
,,.h~lltr•hlf'll. 
•) TECH NEWS 
TECH N EWS AMONG AJ...UMN I. )fr. Oc-orgo H. Ellinwoorl. 'Di. f':o:r-~1~,:::::::::::::::::::::::::::::::~ 
f"uhfi•lu·d C'VUY \\'c,Jn.-4"f.J,. of fh4" ..::chool ,. ~r 
h) 
Stude1•~ of 
W oruster P olytechnic 
Thl' ""'""'' mretiro~o: of tht' r'bihul!•l· IIIPrl.v W'i lh lhP B. & R. Rubber Com· '1 
1 hit• ;\lurnni .\~i<uion nf 1lw JMti · pony of :s'"orlh l3rooldi<'ld. )!au., has 
lnslitute tutt• will I e llel1l "11mHI!ty t:\C'niug, _.. ... '-•h. f net·f'J)terl tl positit1? u.s ehomhrt in t_be 
---= 21-1, Ill thl' """"~ of I h .. }o;ngim't•riJI,I( tll!lllt or the DnYJdson Ro.bbnr Com·' 
T~RliS 
~·.nate c.a~l« 
Suh.c-ni).U(•n oer-1~ lor Terb uu1lnr• 
<iub.scnptjon pt:r )·tar. llt mall 
('lui• •n Umt ••it.•·· I f•J>n~· in Chul.,!ltown, ~lru.s. : 
S.OJ 
SS" 
tLso Tlw nnnunl IOeNinj! tit the Boston :\fr. ri . . J. F'nllcr. '!\5, wu!t n •·IJ<itor at 
.\lumni ,,..,..,.,;nliun of thl' Won..,.ll•r tbf' Jmt1tule wt \\N•k. :\lr. F'ulll'r. whn 
Prtl)ll"t"llnit• JnMitlHe \\il1 b~ he1t1 ne:u is a ~IJI or thf• lnttl TIUUI{'T T. PuJif'T. 
Sr•~•n I' Snw•n. n Lanca.•t<TStnct 'fltunolny ~\'l'llitt~. Y.'t•h. }If. at tht' tOI)l/IJ! l•r••l4itll'nt nf the Tn8Litnll' from 1~ 2 tu 
ADV&RTtlUllfl IUJI'AGEII nr tbt' F'.xchllD!ft' Chth on Milk s .... .., .. l~iiJ. ;;. J>rt'l<i•ll'Dl of' ihl' C'lUlntlinn Fair· 
B•1".A'*l Uua.a.ow. J1 Catharinf' Strrc:t lfmt. f!"rt~ll'ri~k P . Jo'isb, ctwirnu•n or th~ hllllk~ Cnrn(\fllly. \\ith lli.'HC1qnnriP"r8 in 
SIJJI'!CRIPTJO!I .A!UO.:Il N111f• Hnurll of E•h11'1Hiou, will bl' pre!<('nt :\1nnlr~al. C':wnol11. Mr. f'. 1, . Pmu:un. 
W A-L:.LA(:r T ltoJtTAcw& :tS n .J!U~t of thr f'rening. nod it is r-x-· •o;;. fnrnwrly A:o~.:;tnnt Sutwrinwruh~nt 
T<c~~~~",!:~"'u:.:<•110"' <houtd b~ d"'pt><tl•n the f>t'~t<·•l tltal Prt·~iol~nl Engl~r 11f thr Ttt· uf tlu• .)nhtt Ros!!l'll Cntl~ry ComJJUily. 
<tit uti" 111111 '"''''nal tnewiJrrN nf the r'ncnl· Turth'N! ~·nus, l lllo;.'l.. M' rrc~nlly ~loJne 
t.\· "ill 1-...· U\ Utt~tultulc:.".. I t•4t111Wt'Ct···l with tJw n.nrringwu Cutler~· 
AU chr cka shou'd be madco pa)'~tbll" to tbe t mnpany, ~ .. nrthhritl~-r:t'. :l.~o~ ttup<'riute.rulent 
Unnn6& )-boacu. Tlu• I O!tl itutt' "' ns w••ll r<!vr~uwrl uf tbe eomJtnlly. 
ITbe T~ch :"'ew.t wekomC'• con,rnunh;nl;on.,' llUiunj! I he l'XtuuineN! n f the .Putent Otlkc - -----
J:.,~j:.'If"r~~~~~~~f!' ~~/~l.'':':.~~:.':~d~r~f~ M iu fnrrn~r yl'!lrtt. '11tl' fnllo•viug gmd· MECHANICAL SOCIETY LEC-
ccp~~sc~,J1crial •boatd be an bC"forc llond•J IIHte.~~ tlttW hol!l pusHiontt thrrt": \-f. M.. TURE. 
noon :U I he l<~tdl In order cc hav~ it :.&,~vcar ln ..\•lnat~S, 'U:!; TT. II. Allen. 'S7; H. C. 
the ,..,~k~ ,.,.oc. Arlulltroug. '/10: .r. Uarris, 'OS; C. T. 
F. s. 11LAJICNAlO & ('Q •••• , ...... 
6 \\'a1nut St: .• \Vorcc~ter. ~la!P 
ll n\\lt•~·. 'llli; .r. ,) , Knn~, '01i; .1. F. 
~lo-Xnh. ·,~;: T. '1-'. l\llteb,,ll, 'SO; C. W. 
f>ll\\rr!<. 'fli: I', C. l:;millt, '07; 1<. 1 .. 
:!;tilwhtit<ld, ·osl un\1 tt P . Tueker, • i'. 
X'rxt Sntul'liny lh~ relny team let1v~s Sonw of tbl' 11ld1'r b'ntdunti)S l<'ho lu1ve 
f<>r Llooton 1o enter the u_ A. A. nod llt'<•n iu tlw J>awnt Ollie~ for Homl\ !"""'· 
~11 our bl·st \\'i>lhl'!! go with thrm. Wt· nr.·upy bil(h po•iliuns . ..,.peeially .J. k'. 
hop«> to set> lhrm so sueress!ol tba~ ~h·Xnh, •s;, '"''" .,;tb C. P. 'fncl«•r. • i, 
tb~y will have good g.-onndJ! for Admit· iJ< Prin~it'l'l Exnmiocr. Mo6\ of the In· 
lliDCt' to tb ~ Xc'K' 'f:nglnod Tnlt'T\'Ollc· !<tit utt• Alumni w)u) t•nlt•r lhu" W(lrk, huw· 
lti•He ~~lntion. ton:'r. r~muin in it only u tompamthrly 
~hort t i ml•_ They uti I U:e tht.l ~-t-tu·~ of 
Th~ artltle rnning th~ a ttention of •rniN•ln \\'n~hin~o<loll tn ~t ... ly IM•, <•itl•~r 
T~eh m~n to t ~~~ T~h night ntn by tb~ 111 t:f'OtJ:PlOIH1 11nh erl<ily. GI'Orgc Wnsb· 
fit'ttiur PillS$ next yenr bJ rommen<led to iuL>1t•n C"loh<:>1'l<ity or tlw Xntionru 11ni· 
l)ttt rl'ad~>rs. ('nnll9t one mtlll in llv~ ...,,.,.It~. ' l'h•-n. nrtrr !K'curinl! tbeir <l••· 
j!Tt'l"l in l:a.w, lb<'y NIH•r upon !loP pr.t<· 
tit'i• c•f pnt~ut Juw, iu ,,JtJch mat1y of tbi! 
ttm<lunl,.,. of tl1e I n~nitutc hnn' nttninNl 
boa/Ired l>e found with imll!l'inntion 
pnough t tl "'1'1to n pln~· during tbe ~run 
mer mon l bllf Lel 's ~luuco off tbe let h 
argy of the prutt nod suntmon enough 
romlllllkillm to produte n J>lay de8llng 
with Teel1 life. Mr. ~:.Jnnrd rlntcllin~, n J:mthmtr ,r 
tht• Ch·il E:nginel!ring lltot!l'rttnenl of tl1~ 
'fbe mnorbly meeting of tlJe Mlli:hllll· 
iertl Enjl'iMrlng SO~ict~· was held in lhc 
lllrj!l' I< otur~ room o'f tho! Englnee•ing 
Hnildittg latst week. Prn!ideoL n. l"h 
W~tri ng prt!ltirle;l :ootl inttl)duc~d lite 
~IWilk<T. l\!r. A. '1'. SatTonl, who spoke 
n1wn '"rh<> Work af n IIytlrnulie En 
l!int~r." 'rhl' rons~rvntion :.nd distri· 
hnliOll or OU:r Witter Jl0Wt'fll iJ! Of g'l'l'UI. 
iotcrl'!!l: in .-icw of I he i.ncren•ing coet 
of ftlt'l. ;.\[r. Satrord gn ve lnstanees of 
thl' illfl'l'r~nfes in the cost of water {or 
•H'.Jinmt•rt•lftl usPtt, illust rnting hltt tJub-
jl'l't l•y means of lattl.ern,~lid<:>~. The 
grt':lt~r part of his le~turl' "'M d&,·ol~d 
to tlw qut'!!.tion of distdbutioo of 
wnler for pow~r und other pru 
[><~: nn<l 1\!1 ~Jr. Rnll'or.t i• tht' 
~nJ:i.tl{.,r in ehnrgr of tht.\ Lowt'll 
l~wk• lltltl C't.nuls, bes.itlt- being " 
~pM•inl lt'<'lurt'r Ill JTarvtnd {rniversity. 
tl11• 111llJII'SS \\'fu< Vl't)' inli'T~tiog. 
+ A eommlltec irom the T~>eh New1 fnstit uto in th~ ~111,!1.• of '0:1, """~ jllill staJT brut been drnwoing up a eon~tlitu 1,..~" l'l~lt·cl nn f\!!!loei1.1le m<'IJtb<>r or th~ tlnn nntl b~· lam< nf 11 Te<:h News Aliso- Amt•rirun Sot-i,.ty ot Ci.-n l':ngin~t'r~. oint ion. 'fh~ ....,.k. is not yet com(llet~, t<in~'t· gmilunHon. Mr. Hult>hiru~ bn• h~lol 
hul foil d~tttil8 routernintt it wm be ·~··••ml intt•lrtrwl Jltl:cilit>ml on pnpt"r mill Tho• n ... xt ri'J1:1tlo r m~eliug of lbe W. 
fouml in tbet<l! columns In a fr•v WN'lr• rnn.trnrlion. th~ m<l"l hnp<>rtnol or which I I'. I. Rrtutt•h ' ' · 1. ~:. ~:. \\ill ))(' hrld 
hnw l'I'CII from ~ept •. lfl(l:t. to .July, 1!)116, nn Prlrlu~· e\'eniug • .1'\>h. 1 1. :Lt right 
JUNIOR CLASS NEWS. with IT. S. FMt;tJ!!<In. tonsultiug engineer. I<> 'clock. in th~ El~Ltieal Enl!innring \nllinm•kt•t. \1•• .• Kml fro m July, lllOO. to T,t>etur(' U:ill. 
'fhl' jl!nior ~lUll bos drrirleil not tO cluu>, M l"nWttl'f'r " 'itlt ~·. w. Flir.l & Su\1jeets: 
prt!t.lpitntc itoelf l•eadlong into n so :::htl, 1m per nmnufrt~·turerd. 'En81 Wulpole, "The D. C. Shunt Yo lor." h~· :\fr. W. 
rttllNl "iunlor prom." A ~omm!ttec in rhto.rw of deoriJ.•u of nri,Jitio~ llO<>-t'r R. &II, '10. 
haJ< IH'rn nppoilllCII by Prel!ldent Pow~Y l 1 ll • Sn • 
eonsist.in" or 'F'. W. Butler, E . W . Clu aw Mh'llm. '· T ,.,. · ( · ne:o ::Jotor." by lli. w . 
., C. Gn't:'n<>uq'h. 'JO. 
1141~' · n .. T. Ri.ordl\n, S. 1>. Slewnrt, If. R .lam"• T. Po,.~r. ••lwmi>~t, '0<. hM • •1'ht• Singl~ Phal!<) .\ . C. Commntttt.ing 
Prindl, 1'. ~- Cnshin!f, whirh w ill deter l~'t'u tr:ut,ft•rrl.'tl £rum H.-rkcl•·y, Cal .• ttl I 'Motor," by 1\.(r. lt. F. Cl~meM. 
tnilte liJe nil••ilroblllty of bnlding 11 1'11•nmrt. WtL<thington, wlti're be will ht, '10. 
<'IAI!l! <llln~t nn<l the opio!on3 of th\' in :t><<i•tnnt tinperintend~nt of tb;, ndd "'rltl' Tulluetiou M~tor,'' fly ]\[r. R. G. 
olh·idnal menl~rs of the cllu!•. They works '"'""'"'t••l \\ith the• plant of K 1. Oolll. '10. 
will re(l<'Tt l>nck to tbe elftS$ for a~Hon J\uJ>IItil 1H• :'\('mnurs Pon•l<'r CompiUlt. Thi'S<' "" hjeels hn\'1' b«>en chosen 
in two wCI'ks. with n liHue to bring tb~ princlrnls ot 
SENlORS R UN BOILER TEST. 
.\ stan1lanl o! lhc boilPr plnnt 111 I be 
TnMtitul~ Wl\3 mnd~ duri ng the Wet'l< by 
Prof. t'. A. Rend nod ~l1\ntll, A. W . 
llnlthYin. R. W. b'lllith llDd R. 0. Wbit· 
mort. Tl•<' meonbl'n< of the senioT ~la .. s 
<n m'"•ltnnirnl engineering w~r<> 111</tl a~ 
ul•SI'r~ers, sen•ing in tbri'O eight-hour 
ohift8- l>lnn Xo. ~. n.s reeommendf'd by 
I bl' Americttn Society or :\[«>eht>niral 
1-:ngilll'ers, wnJI us~d ud tho• dntn ob· 
lnin"'l .ar .. \ tH bt• '\tlrlr.-'tl up hy th ... • 1rtn 
•lrnl" a~ a part of tltclr cou~ in 
\ l r lln..n•b. ·net. i• tlm"iug up p:tMnt tbe•e ntn~bines to tlte alt.,ntion of lbe 
liJk'<'ill"uionH for 11 n<•w I.YJ"' f)r :trrn low\'r cln~!!lll~ll. Any tn~uth~r of Roy 
plllDt', ita m~>tloutl of cnutwl 11ml tlw nr ! rln.•11 " ' bo <wer l'Xpeets to lot1cb an 
rnn!!~nwttt rnr l~tntliu~, .\ u elght root t'lcdri• ruutur will And theso lnlke nf 
tnutlt\1 t~P''rnh~ t'Xl"('lf~mtl,,• ruu.l lu~ bn!l imnwntW \'Ulnc nntl well within his 
"''" nnth•r l'otlll\rurtil'n n tweuty·fOOI Ntntpreh~n~ion. .\.11 interested ar~ in· 
muh•r·rlriH'n, nwn ~nrr,!1ina.: nu•(4llitll~. : v·itf'd to :nteu.t 
MRS. DAY'S <entre = j}ous ctCotiUion 
Cordially invites ~tudentll and friend$ 10 a Lincoln B inhday Party this Saturday, 
February 12th, in, Terpsichc:>rean HaU. 
Dancin&- 8 to 12. Orchestra. Subscri ption SO centS. 
~=~\~~~tt:i~'~'~~~b;.~:t~l~ ~:~t ::~~~;::. ~~.~~ 
POLl'S 
THIS WEEK 
The New Pianophiends 
AND 
OTHER STAR ACTS 
NEXT WEEK 
The World 's Greatest Musical Ad 
The Rolfonians 
fEATURING 
B. A. ROLfE 
Supported by 11 AMIS 
' ·: " . it~  
Near the Goal 
The man wbo is st>urcL-
ing for satisfactory footwear 
rflalizes tha,t hP is naar the 
goal when he sees the 
WALK-O YER man. 
$3.50- $4.00- $5.00 
WALK-OVER BOOT SHOP 
A. P . CRAWfORD, Pro9. 
302 Matn SL, Worcester, Mass. 
Ware Pratt aothes 
The Best 
That you ••et the best does not 
1nc•un that you pay the most. 
Our Young Men's Clothes 
are rich in style aud quality, 
with every detail Cfltefully at;. 
tended to and at prices witi.Jin 
the reach of all. 
Hats-Shoes- furnishings 
that comprise all that is new 
and good. 
WARf PRATT CO. 
COMPlfTf OUTfiTTERS 
fOR MEN AND BOYS 
TECH 
WORC ESTER T l-l&ATRE. 
J.oie Fuller and ber bllrtt'oot Mu;w;. 
will be lbe ool~· oft'erlng ~~ thl' Worc<'3U'r 
Theatre thi11 we~k. conting 4:\R &turilay 
matinee and night. 
)JiBs Fuller eroo ted 11 \'l!l'it.able sen83· 
tlon with h~r wonderful light <ffllt.ions 
at thu Mutrol'oUutn Op~ra Boll!~, N~>~ 
Y11rk. nnd ~~~ the new Botton 0)J('l1l 
llou~~e, an<l b~r pro.!u~tion in Wor«su~r 
·•·ill ~ i<lemieaJ with the New York 
n ''"' Boston appenruuee. 
Mil!!! Puller bas u stnall I\Otnptlny Jll!ty· 
ing tho vnud~ille bouse~~ whieb llro in 
"" ""tiY connected with the big and ~tt· 
tiful production tbnt sba w1ll play a.t lhe 
Woreeater Theatre. 
::-!ext wook only one atlrnetion is 
book:t'd. \\' hi~b will bt!, ''Lo.-c Among the 
Lions,' ' wi tb n Obarles F rohnWl cnsl 
"""d prod~>~:tion., indutling Walter Per· 
Ieins. l ~~~ ()le•'rr wrnooian. 
'rbe play is n ~omedy tlnl.t i~ snid to 
Le thl' bt>fll thing Wi:ncbi!U Smilh bus 
~··er ilone. Among showil to be seen 11.1 
the Worcester in tbc nenr future nre: 
"Tho !loltBe );ext Door," 11 Under 
~ntheru $kics, 1 ' '• 't;'be , ... tlllkN' Prinee.'' 
nncl Mau•lo _\(louts in "Whnt l:•'cry 
\V'nnUln Knmrtt. • • 
FRANKLIN SQUARE THEATRE. 
The tlllllO\Wtemem llult Thornu Jaffer· 
Slater Building •nn in biJJ ~pleot.lid produclion of "Rip 
Yun Winltl~." is to ~ lhi! nllrnetiou nt 
the Prankli:n, Feb. 4th weo:•k, ln11ugurnl· 
ing 11 n....- )JOlley llf bt>Uctr oO'eriug~~, ill 
CARL W. SUN DB. Tail or n "'gnnl for one or the big tbcatrit.n.l 
2H Main Stn>et Withering" of the I!CIUIOU. JiiB ~~erCorm· 
\\'ol'(l('£ter, 'MMI!. 1toee of the h8ppy•)!o·luelry "Rip" hns 
C leaah>ll. Repa lrlolf, Prco.ulnll long ~~~ lookro upon as one uf the flno 
and OyelnJI tli~l'll or duu-11eter nding of the .o\u~<n· 
Tdt·~lhOIIl' llS.'i·:! Open C\'Nlings lO s.ao io•:ln Atl!W. 111111 he nh<uys liAS tbe flU!}· 
CITY HALL BARBfR SHOP 
t16 MAin St,....l, \VOI'\'\,'SW.T, Mll.'<5. 
ELECTRIC HAND' MASSAGE 
Tho onlr·•lbr&VIr of the lrlndln tho cltr. 
R. C. 81:t<OlT. !'niP. 
R eading Notices. 
RMI.!llna notiM. lor illlo. w M;n. •d•·errtsln¥ 
o.od 01 h<tr ~?Rrtfntr n!illccs ,..., ,,rtnt<'<l at tho nte 
or 10 "'"'" lor •"' woi'(L<, 1>0ntde oulellJ" In .w. 
ft\nOe. Minltnwn chnn:z\•. ~ ~nli. .NotJca mar 
be •d~ tO tbt A\1\-.rtlfltl¥ ldDIIDll\'r. or 
dmpt'("d In th~ '1\otoh New" bnX In fl01ltt.On U...Ul. 
WELL TRUliED. 
The Tech boys look juat " out of si&hl'' 
BecaoJe t.hey ~td their hair eut right, 
by the arti8ta a t Fancy' ' • 
Sl ]l[aiD Street. 
TEA WING WEA.'l'liER. 
February briogs the thaws. This wet 
weat her requires heavy shoes. Have your 
1hon repaire4 by Te:rkanlan, 7S Main St. 
Notice! Tech Men! 
Go to PETER C ULBERT'S 
for Quality Chocolates and Sodas 
Newspapers 
J'Orl of n ~arefully i!WNIM COlliJlRIIy. 
ELECTRIC CAR TESTS. 
I o 11 short lime the r.nr for l'>:p«!rl· 
na~nt« ;onil IC11t~ will toe tnk!'n out for 
·~l)(tritncntul work. \\ltb mrmbenl or tlte 
M"nlor clru!$ "Ito nre tnl<io~t lhe Lnbarn· 
rory Course tho hlfll bnlf of their aeoior 
ymtr. 'I'll is C'll r hM ~r.n fully eqnip)lNl 
for runlting l'l(l(>l ril!lll lt';<ls nf f~>Nlcr 
lf)SBCS, lnl~k r1~ urn drrull>~, lmncllo~r. 
.-1r. Alre:uly ov~r 400 rnilrtt or trnck 
lunr he\'n t!'11le<l flit ~P\\' t;n~rtnnrl mil· 
wnys, and the loeu.tion nod rclst h·n rl'• 
~istflntc nf <·v~ry ,),.fe<!lh"e bond re-o 
pnrtl!ll 111 lb4' eorttp:ony. 'l·he r~porls 
!rom rf'Cordi uJu.d!' by tho car have 
olt~n been eheekecl wilb port.ablc in.ol:ru· 
met>t• of pretislon nntl fuuml to ngroo 
/nr witlun tht' lirnil8 or rummerein l ac· 
eu.nu~~. (i\'t'Jl tbou~otb eocoh rC(ortlll :ue 
oblnin('<l nuto:nnlienlly in lh<t t~w 8C!C-
cuulll tluct tbr cnr 1$ pn.:ooug o··~r th~ rnil 
joint. ·r-:nC!ITUrll!i:etl by thill t<UCCCl!S tutU 
liy lh~ :oppnreni deuuuul ror n.ueb work, 
the r nstiln~ bu dl'cided to allow the 
C'Zlr to be used by ll•e ele!etrie 11lilwny 
compnnics c>f No;-w England for 11ueh 
te.•tin~t tc< ntn)' bo requirt'd by lhl'm 
lrom tiont' to time. 'l'h1s \\Or.IJ: will ~ 
hnndtro by n. hr:~ncb of the ~;Joetrlcal 
£nginl.'('ring J)(oJ)nrtnumt lcnol\ n a.s the 
•' \\' . 1'. J. 1-~ltlelrie llaihmy Tl'llte,' • 
which will be undor tbt' irnml!<litito di· 
rt...,tion of ~tr. Albert S. llldtey, P ro-
lessor of Ell'lllrie R:l.iJW'.lY Engineering. 
D111Jpitc the f<1ct thut t~UI and r~porll! 
ns made in this 1\'ll)' IU'C cousiderc<l 
nrore accurate nna rcliable lhtlll lhol!e 
'"~de In nny otloor tn:I.Dner, it hruo been 
N EWS 
po~ibl~ to quot~ prkeos •~b.jcb rrprcscnt 
11. money 1\QVltljl tWer f~rnl~T m~lho;i& 
Any profit.~ tl<>rh·t'd !rom such teoling 
a.rl! aprlied to tlte rnnintcnMr~ oi the 
):o;J('f"lrie-nl EnA;inf't:'ring Uct1t\Mutt-"nl of 
tbr Tnstilute. 
OPPORTUNITY. 
You undcn~tr~lld bow s:ueh vacancies 
happen. nero is n .-aeancy that is an 
opportunit:- for you who walk for from 
6\•e to ten nlinutll!l, or over, each way, 
thus Wling up nenrly an bolll' each day. 
Tb~ Cllct i8 that there is a room wllb 
gus, hot wnter, b.eat, cte.. louted with· 
iu "mon~'s thruw "of the Unt.'' Tb~ 
price iS TCII!IODBbl~. 
If 10u a rc interel!ted, or think tbat 
you may be, ju•t drop a note to the 
New~, thus iueurring no obl igntio11. 
C LIPPINGS. 
WAS I £.\' ER 1 
Wlwu I ~,.,. a • .-outh "ilh bis pnuu 
roll ~d up, 
And his b~autiful sox on ••icw, 
A little rounu l•nt "" ll•~ UMK or bi~ 
helld. 
With lis rlltbnn t•f """"·e or blur. 
With his denr lilll<• self nl l d~cked with 
rinl(l! 
And pins !rom tbnl tlenr prl'p l!ehool, 
lt arrlk~ll n. ~hard. nn<l T •ny: Ob, T.ortll 
w .. ~ l l'VI'f thul ltig " fnolt 
When I see n ~·ontb with hia glo•·~· 
turned dowu, 
.\nd ll ti(lltnJLt<! sfuek io bill (;>t(', 
A bonro elolb tont lUHl 11 loud·cl• ~cked 
Vetil, 
i\nd " two-inch wido sbuc lace; 
Wltb. a bunch or bah tb:n ~o,·rrs 
4!11'1"11,. 
And bear his Hue of sensde•s d roo I, 
T pnw the ew~~rtl, ns I $tOy: Ob, l..orill 
W n• I t'vcr tho t big a foolt 
-Ex. 
Mnry hnd •• lilUt.> ••niBt, 
\\'~-here w3istw were mt.,aol to grow, 
And overywborc t he t nsbloos wont, 
He-r wa;.i wns sure to go.-Ex. 
l'nt nnd :Mike wc.l'l' sel•ing tho aigllt..11 
of N"t'"' Yur k. A£lor l<tking in ~evernl 
wonli~n. l hey found lbrunsclvew ill 
f ront of tht• wubway. 'l'hcy atood re 
gardiog t.he huge tunnel with 1\tnll!t<_'-
meot when 8Qtldculx 3 l•nlu 8hot by 
Md whir;r;ed into the tunnel. "Pat," 
w-hlttpt'!te-cl Mlk.,, '' il 'g wa.odt!rful, wn:n 
tlerful, iBn't ltf" "Yis,'' rer•ll"tl Pllt', 
"hut 'lwud ho more w11nilerfo l ;r tbl' 
dQmm trl\in 'nd miss the hole. "-Cue 
Te.-b. 
We Aim to 
Please You! 
ATTfNTION 
Descriptive Geometry Drawing 
Boards and Paper for f reshmen 
GeNERA.l SIJPPliES fOR All 
BOOK & SUPPLY DfPARTMfNT 
BILLIARDS AND POOL 
PI(.>IU!ant, li~hL 1111tl "''""Y· 
tiino Ill! II <'llll 
C. M . HERRICK 
Ttl. S8Jl 5 PtfASAKT ST. 
DR. R. M. GARFIELD 
DENTIST 
Ofru:c tfoun ; t to "· &und:a,. 10 to 1'J. 
Svlw l OP, Walker Build•nr 
•os M•ln Sr .. W oreu rer. M a ... 
Tc.lcphonc tJ80 
Every Tech Man Should · 
Educate Himself to 
Wear" YORK" Shirts 
T~r •"l 1.>)' IAr ,,,.. •·suo.;rlldul) IJ).W.,.r 
Sb1M.I m•O.u. ~an t l t~(nL.~.? 
" YORK" Shirts •re Sold in Worttsler 
•t lite 
DfNHOLM-McKAY STORf 
Buy a Life or fndowment Policy 
in our o ld reliable company 
M acgowan & M cGown 
Oenc:tal Agents 
103 DaJ Bldg., 306 Maln S t., Wo~catcr 
... 
DURGIN'S 
JEWELER 
=AKD= 
OPTICIAN 
568 Main Street, Oppoaite the 
Post-office 
We aupply Te.ch mCJI wlth 
BANNERS PODS 
SEALS STEINS 
LOCKETS PLATE S, ere. 
Jewelry and Optical Repalrinr 
promp~y and catlofaetorUy 
d one 
Nalrl Sttect 
Tclopi\OJIC 
••• 
Rebboli Sons Co. 
Confectioners and 
Caterers 
W o rcester, MasaaebUloe.tta 
G W•d.dlnp. reccpuona, t.._.. ..upptta:d wh.P 
P..-~cb c:rcama_ 10totta. puddinp, mCM.I....,. CC')' ... 
tallt&ed coa!cctloner,y. omame:ntiU w o.rk;.. cb.er .. 
~o~~c:-v~~!~:~:.~~Je:: !::~· -== 
ceU•. croq-ucuee, Hlad.-. .aadwlc.ha.. watlcta 
dttft1, •llvc:rwat c. c.tc. 
NECKTIES 
Sucb aa y ou c:.an' t equal for Quality and 
Style may be bough I of U l 
For 25c 
Fifty Sbapea m " ARROW" 
COLLARS 
Beat In wur and eomfort l for 2Sc: 
BARNARD, SUMNfR & PUTNAM 
COMPANY 
NEWS OF THE COLLECES. 
.\t tbo UAIY"enity of YiAourl a the 
first worldng aebool ot jounlllllam ln 
thf world. A$ pnetieal laboratory 
work, a. dally paper with lol«'pph re-
port• tt IS1111cd. Walter Wllllam1, Its 
tle.ta, t~Us of lht- nell!sitlldea be OJI· 
eountcrt in tu:miog laymen lnlo jou:r-
aaluts. A no dent wu 1011 ~ ill bute 
to .:ov~r a raihoad wreek d a toWll a 
f•w mila away. lt wu almoai time 
fcrr the dally to go to pHIJS, and •till 
no word bad ~u reeei ve(J from the 
youug mn 011 the assignment. In de• 
pt-rntion Dellll W"illiaml ttlegrapbed, 
aakiD!! why lht' stor;v ,.&JJ not forth· 
r<>mlll!l• Tbe reply wat: "Too much 
udtemenl. Wait till tblni1' (\lllet 
down. • •-Lipplneott's. 
.u a '~~ of aa 4•lhMial iJa th~ 
" O:lily 'laroon. " d~ tln•lrnt Jllll'f'r at 
tbc l'niv~nuty ot Chi~llan. rht~ fneultr 
til ('bj1'11go lmve j!OM on tl't·nrtl u l>!'ing 
c>pp<•,_l'll ta 1111\'iD~ Btlllt'ti•• tt>lulloM wilb 
~irhigau until thl' lattrr rPturn• to tbe 
confrffnrr Th<' e<litC>rial iu que.ti011 
llfflkl'l'<l Ulllt Chka,;:o wu acllnR toolbh 
lr iJa taltinll Lbe mod thl\j thl?' hove ill 
t"L,.t•l h> !llithij!Sn and a~ a r"UUD· 
tillatloa. 
That Wt'llt PolnL wiU p rnbahly ploy 
tomball next !l('aaou it ,,.-ill~nr~d by 
tbd• r~(lnl'fiting t llo 'l'urte m~ni\(IC 
ment 10 rt.aer,·o 11 date for th~ Army on 
th~ir IIllO ..,btod~. lt ~~ uoO~rstootl. 
bt!W('~H. that Wffi P<linl nmelaiJ will 
iQIJI Uf"''D U aJtno~ti<m ill ll1C. rrcacut 
rull'fl and that tlley will again lrnd tb•• 
l!t::bt tor T~YUioo u u • ..,. dl<l *' .ue-
•C"''Ifull.,- ln 1~- Thn n•!04)CUttioo 
wbil•h wu lb••n fnrm~tl and wbi~b i• 
nnw h1'8d~ll hy Captnio Pn.ltn••r Fl. t>rlrt 
mH In 1\Pw York ntl Ot-r~mbi'l' :11. 
Th,. duy•tmt• o:olnr n1~h "blrb bu 
tll~·lat~l the Lime-ho11or<'<l algbl n1eb 
at lllrhlgaft iJ! pl"OUOunred a '• molly 
tNidll ' • altair by a prumiiii'Ol ou wber 
of :bo• rarulty. 
~'rt'<ibm11n womo;n Ill th~ Uru\•tnliLy 
ot' 'l'oriluiP orl! ealh,.•l "Freabelttt." 
• • t'oh·trait;v Da~·" 1111~ b~~n revivt'd 
at "orthw~tt'J11 l'nivtnlt~· On tbot 
OHAoiOO aJI dt!pa11oiiCUl~ IIISJW'DII t!lll!C('J! 
and a l<llcral tl'le!bmtion uf tbe fouu.J 
ia11 .. r thft aatn•rstty IS bd.J. 
TECH NEWS 
We htwt> a tine liue or sweater:., in all KN~<les nud colors, 
at rhe rigbt PR.TC~ti-
POLO STICKS and SKATES 
REMANUFAGUREO 
TYPEWRITERS 
will he nt-t-d(ld very soon, ~o l'eme.mber we are ltectdQl.lllJ1:ers. I AT PRICfS TO SUIT YOUR PURSf 
539 Main St. A B . F. KINNEY ®. CO. :.,_;.._;..___________________________ J r \ 'IJll rPallv IDt>llll In In"· u 
E\'\'11 liar t!hows II mark(.U Franklin Square Theatre Ty'pt'wl'iter: lli)W ut• IAti>l': 
Je.;l'l:Jling nf our~toclr of Owr- 11115 WUJC- MAllNffS o,u..v 
\:OIIts. ll is our ambition ICI Dublin Dan 
clo~e Uw S<'MOD withoul nut> 
Winlt<r gurmt•nt, and our low 
prices iln> tl(,iog splendid ~nwk. 
With lhe <:t'I!IL ot wooleur; CHII · 
stnntly l'iliiug, the wi61> mtm 
will hny nt tllis ~-ear's 01ru·ked 
down pri«'!!. 
$15 Oven·oai;J now $12.50 
S20 $16.50 
$25 .$19.50 
$30 'I $24,50 
.$50 $39.00 
Th!trJiila bl.s IU."Crtion to thr o<HIIrlir)'. 
(ti('J)dS of I h~ rtUUI who bt'Jtl lh!l ('bl 
cDl!O Amt·rlruruo to n. w.nld's •·hum1•iou• 
•hip bell~re lbn.l Jones bu •1,::n~l tn 
mach t.be •~~Tieultunll ll!lllnl mninly lo 
¢ iato ec>n•lition. nn•l 11131 oeal f-n 
l'riii ll~'4ill l'f'D blm at the bt'a•l of a 
maJor leaguo nrJ!IUlbalion. 
YAII! Ill Ill url!tt ft ~!ill.Ot)ll •h>m<ihli'Y 
•o the r:1rl,r tctlriug u 11 suiu.hl~• mM,.; 
rinl rnunut•mntii!IIIK the lll!rV!cct~ II( Prnf. 
Hrnr~· P. Wril(ht, who Cor tl'etlly 6Ht 
yoaJ'II ••uo •Iron nf lbe "ead~wit d··l"'rl 
111('1)1-
Prt..Jtltut J . OouW Sburmau, ur 
C<>rodl rnhtnrity, ~lie stron~l_y '" 
bvor of 1 be D bobtlon of thll 8Lod." of 
lnnguai(N lu tht> ~onwntioo of lb~ ~1<1<1· 
•rn LAIIgt~lljl•· .\118t>t'inrion 41f A ""'Tlt'll 
111" JIUL tho 4'1VM} 11.11 follu""' 
"Whnt i• Lh~ tt"ll af rel.l\lniog lbr 
study of (l~rllltill and Pnmeb 111111 otbrr 
cnodJ-rn btAgu>~JICS f 1t you f'nlude col I 
lego ~~ntl wh·rr .. t~, te!id>Pr:•, l'r4bfthly 
aol u,.. iu Sf"l """ luiYe lMrn"'l t!Ko 
lanj.."'liiftut .. m rvrr UJe them or toulll 
if tbry "'etc" ,,.lle<l upon 10 do 110." 
,.._ f0,20 ( ,..,.;.,... 10, 20 . J O, 50 
Loose-Leaf Books 
for Students 
fROST M~~\r. 
All the Latest 
Styles and Shapes in 
Lion Collars 
Sokt at 
Anderson & Swenson's 
209 Main Street 
JOSEPH A. BROWN 6: CO. 
)I \10 IL" lit' 
College Clothes Exclusively 
JJ5 Slater BldJ . Tel. J794 
Cteanlna R•polrln& 
CUTLERY Of MERIT 
K. H. STEPHAN & SONS' 
([ ~·ou wnut to g .. t tlw mo<>t 
obtaiuuhltt ror ynm· m~mc-y: 
Thcu ""'' know ,.onwl uiu~ 
you'll he.J?lUtl to kuow. nntl 
if yun will cnU W<' will tt'll 
ytllt . 
RfNTALS Sl.OO Pf R MONTH 
IVER JOHNSON'S MAI~~tam 
CHARLES J. NUGENT 
C USTOM TAJLORIN O 
Clothing a nd O ente' F urnishings 
Telephone Conncc:t,on 
ll' Main Street W orcester, Mus. 
J. C. Freeman ~ Co. 
Melt~• or the Bell 
Spectacles and Eye Glasses 
QUICK REPA IRS 
EASTMAN FILMS 
OEV£L.OPI~G AND PRINT I NG 
376 Majn S rreet , Co rner Elm 
[very Overcoat 
Must Go 
~;, ... f"r)' On:.n-.~t "~ n" n ~.,tt·e u•h• &lua 
~nil•. 0\t·n.ol\t~ tuatlt' f•.r n• h) thl' At'S!. 
T111lflf'l' iu tht• ·~unt.ry. O"·'"'"t..• of ..tl'-
11&11<'!' Rn•l I Winey. Onott~>liiS f,, all pur· 
!>""''~~ L'<~llle ''' "'-"" du~ ,•loniw ji&Hna•nl.l! 
'"'<I lt•tllll how littlt· 1111.1111')' h tak<.,. to 
lmy tlw111 II will Pft)' llllY mAll wrll to 
buy an O,.,.,.. ... at nt tin~ i<ul<•, (nr tlw l'<>~ t 
"Ill 1111 j!Qf>!l prupert)' f<~r .,.,,.,., ... , )'i'IU"' tn 
l,.\me 
D. H. fAMfS CO. 
Main and front Stre.e.ts 
t\ prottsl'Or or soeioloso '" tb., Uni 
vemtl' or \VilleQftsln ·~·oulluend.t 
~~ehool Yl"r of I .,.cl,·n month•. 
11 
.\ t :\faint. Coftcll Scltiltlmlll~r Juu e~nl l 12 ~t Strut 
word lQ 1111• football lll~O thiiL thl'y rnu•t Dul«n;., BARB.f.'!fi.::f~S ANO CUTlfRY 
A lluva.rd professor wouW rMlM' tlu- rr1~trt for t.rn.-k. hruny olh~r Moll~ 
!llik& ::\lurpby, th• \'uh•·r•lt.• of 
Penotylvn.ail\ '• (&JnOUJ$ trnJat• • 1111i•l flf 
11 l'flllnij,l'h•Dnin fn<11ball plnyv1: 
11 1111 bn• 1111• self &uer;n,·e nud tbe 
t t'ft ~OIIUI.lllldm<'nl'& nt• ~rt tht'l'l' (s n'liiWnJI lllnt •t>l't'\1 e(lunts for (OnsJrl• 
110 farther ..-1 of tbr 00~ wbitll ..,.,-~: f'l'llbl.- in ft>otbcllt, honl also 11111110 lb.b 
" Thou abah 'DOt tak~ tbl• namt' ot lbf' • noqu:il'fllll'flt. pl®ro by o """'l~nt at tho· T«hnoi••!!Y nnh'n Jundt roont Ot"tlrJre f K.f'.ant'y. 
""" r•••hl"" in llr.,<>klln••, "to'" tb,• IMJ.I. 
IUH•Uli\·t"'D!"f.."l, w.i.oUS tbrt dt•t;"t'h, Of n 
mao llt 1\ Pblladelpb.la gam~ IMt y!'ar . 
Wbeo Llle crowd ..,..,. I'DI~r•ng 1hirko .. 1 
al ~·rankllo •'id.J 1000 a(teroucm. thb I A> ttl, Lby 0P<1. ia f11in." and that. 
•' Thou obait OOL drink to •l•~­
ot bewUr!er thyloelf witb ~trung ddult" 
abould be •ub.l.itqte.t 
Prof~r J. B. llln~r, of lbe Uotver· 
ai~}' Of MiDDNOU, 111}'1 tltaL !onr·lllthJ 
ur thl> wclm'ucl 5tud4!nUI Ia tbol it~m­
nauno arn from •ell·t~ dn facnili"" 
Fithhr J ooa. fol'DH!rly IJWUigct' ot 
th•• ('\l(&I!Q Wwte Sol< and 011~ or Ux-
beoot kuO'I\'D bS.S<>baJI ml'tl in tbt' tOIIJI· 
try, bnt jurt lllgnli! a. eontrncl to cooeb 
the lclllll or Lhe Oregon \j(Tieultnl'lll 
Collt~. 
.\ bny Ml •tnit'l t'leTf'D Y~'~~"" ~t a~;c K h 1 I b n>a P Jboutrtl to the ti.(k•·llokc·r trom talking to lla.......-.1 prote.>rs an•l . enil<'! "' mot'' a "llltt't '"t 0 ·I•'"" 1u,. ba": 
seoion about dimen1!lonal ~pace.~. th~ rnt'n•l lbJl~ ht' ••mid 4"'1 .. lborty """"'' I ·• II'• all riglrt. 1''" fi'OL rh,• 11rk..u. 
polyhedral n.ngl~ of rbe clodee~~hooron blt•l t'J!Itt' •n 110~ lwur.. 11'~ tggs w~r,. Tltcrtl'a tw••lve 1• r us. t'uunt '""' 1111 
tuld the •olllJlrllttlon of tb(l hetQn!onlto• •;rve-l in nntrh!'fl ~r l'llllll 1\t u thn.e. 11u•v ... ill ••• 
• 1 • K('llo,~· lfOl nwu" \1 ith thto lir8l lot 111 · 11 
ee!lledriion, Ia an ntensting phC:QOIIIt~ ; 1 • 1 , b • Bl~\'<'11 men w~r.. NI,IIIIL.,I. 'rb~v n . . ~ uuu.ut~: • f.*"'""'urc- CJ~ ' utM·~ 1n thf" .. oon. Rn11g "'"''• t'\'ldeorr uf tb~ J . f r 1 half • rut1•rrd th•· neld !t.Dd ntluglt•J at oo~e 1'\'~nt. ono nlay ftcl to I'M'i.vc-, in con· 1 '"""r ttm~ 0 our ""' <Jill'- nun with thto ~ruwcL 
lf'mplatioa of ltuw.: William Jame.~ Uh..., uti tJu.m l>~~tth 10 the ami oae-ha1f Tht'D t.ht! tirket taker &urnt'tl to tho 
~ioliJJ. tbt oi.J Gol<hmithlrua adage • ' thAt uuogtf!. aud th~ l'ftllA.Iaing Ill in ldx twelfth mao, but b~ b:t·l di'll3J'!>ftred. 
m~<~ amAll bllll.J ~»>W ear,. all bu mlliutes. \\' .. hiogtoa Stu. 
kl!C!'I. "-,\'ev 1'11rl World. ----
It's all right tu trr. vy "P'"• buL 'l'hrr~ b no man .., color blind thnt 
E:tting lbirty eggs In hreonty-two It iJl bl.'tter to nmlte gouU the fint time. he rfln 't re(ogniZt' the long i"•'~-n.-
willutea on a "'11!1~' '""~ tbl.' C~nt aeeonl· --<!b.ieago Newa. <:~ntrnlia Chrooielc. 
